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ResnIta &fScil h&lar en la cindad de :Barcelona i ~ p  sector cultivo, eh s u  mayor parte, ocupzrfido ,el campo de tiro la zona 
@e ofrezca e1 CO~IP~E@ de ~oriclicianes que requiete el efnplaza-. rnifitar correspondiente. PreswB el kran inconvqniente cle que 
miento de nn *barrio de pescdares. La importancia del d ~ m o ,  'el teqeno tiene una coiZ i n q  baja, lo c«al ,dificulta extraordi- 
dado: el valamen. de ffaulilias tqbe en' él deben albergarse, obliga nariamente el sarigamienta, y, además, carece de ~ e d i o s  de 
a pa$sar en una zona de iiseirtamierito realmente grande. comunicación que eniacen.'e$te lugar con &'centro de,ia cisdadad. 
mo, &do, por maa $@e, a @e d i d o  nficleo de- viviendas La ddiñcadón en esta-zoaa constituirh un suburbib a%la'Eto; y 
d+e quedait'fofzosamerite dernkp $'el paiirretro~costefb, ocupado. esta ra$óqi unidz'a los inconvehientes menbionadbs, ,fiad abli- 
paimcipahnente p@r el $ Mmbjdch, y p q  otra, a :la gido desechar- tal 'emplzzamiento. ' 
necesaria proxíaridad y enlace que d futuro barrio debe tener. El sector Casa Antúnez-Llobregat, más próximo y liiejor 
cqp los céktfos usBanos de distribrnción y reparto de los prol cmlllt icad~ que el anterior, .se ha tenido también que desechar 
Élurtbs de la pesca, 'li~iitai extraocdinariamtn$e las posibilidades- por-'estar. a'bso&i&~; en su totalidad, por el proyecto de Piterto 
. . .  en 1st elemih de Ips terrenos para este e~p lazad&to ;  ' Franb. 
Tres 'aan los sectores entre los que cabía elegir :. C&O . ~inalmente, el* -$or  celone neta-~o&orrostro, ~qut  es el 
de Bota-Eesós, Casi% &*@nez-Llabregat, y .Barcel.oneta-Sqho- . . ' aGpfado, ofrece la vefitaja de ser u6a zona tradicionaliiiente 
rrdsgo. ii6upada por'familias de,. pescaciores, contar' cori-accesos fáciles 
El $~ctcvt ~)run.po de fa ~ota-Be~ós  ofrece la indudable ventaja y abundant~ :  comuni~cions,  .y permitir que  siga siendo utili- 
de 'p~ezrnitfr una mayor libertad en el planezmiento de la mba- zado ei muelle g&qua,o llamado del aRebaix~, ello sin perjuicio 
n+zación, toda vez .que ice trata de una zona alejada del núcleo de que más adelante S& construye un puerto de refugio frente al 
edificado de Barcelona. Es sector con terrenos dedicados al proyectado Paseo Marítimo, 
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Viviendas tipo 5. Planta baja 
El área-.en -que se esarrolla el presente estudio coniprende : 
r.O, zona situada $&o al muelle del ~ & b a i x  ; 2.O, parte del barrio 
de la Barceloneta, constituida pm'wia faja de terreno de pro- 
fundidad variable, cOntigua a l  Paseo Marítiíno ; 3.0; zona, tam- 
bién con f r e ~ t e  al me-ncionado paseo, donde actiralmente están 
emplazados los núcleos de bkracas deiiominados Laj Alegría y 
Caldera del G - ,  9 4.0, iona :aproximadamente triangular limi- 
tada por 1á  calle del Gas; kl-ferrocarril de la costa y el referido 
La faja de terreno de unión entre las dos últimas zonas corres- 
ponde al  Hospital de In~fecciosos, imposible de trasladar por el 
momento a otro lugar ; dicho establecimieiito se ha respetado en 
el actual proyecto, protegikndolo y aislándolo con una cortina 
verde. 
Por considerar que las dificultades inherentes al clesarrollo 
de este plan de reforma urbana serán menores en.la zona seguncla, 
se ha elegido como primera fase del proyecto la construcción cle 
paseo- ~ á r i t i m o .  - las viviendas que han de emplazarse con fachada al  Paseo Maríti- 
La primf-ra zona, que no tiene en la actualidad construcción mo, en el sector comprendido entre los Baños del Astillero y la 
alguna, es la más apropiada para proyectar el núcleo de edificios calle de Sevilla. 
complementasios, ' como son Casa del Pescador, Escuelas, PÓ- Se reduce el  presente proyecto a la construcción cle un bloque 
. - 
sito, ete. lineal, subdividido en siete casas, pero cotnpuesto como una uni- 
En 16 zona &e la Barcdoneta, hoy parcialmente ocupada por 
viviendas de defici-tés' condici.3ies higiénicas, se ha procurado 
aprovechar l as  de~trucf io~es  . ocasionadac por la, última guerra 
para adaptar las $i&aciones"a las nuevas líneas del Paseo Ma- 
rítimo. - .  
La tercera zona, que afecta en luia pequeña parte las insta- 
laciones de La Maquinista Terrestre y Marítima, 'está ocupada, 
en su mayor parte, por barracas y' chozas inmundas, que es'nece- 
sario eliminar. E n  ella so proyectan unos bloques lineal9 con 
dad de conjunto. Todos los tipos constan'cle planta baja y euatro 
plantas elevadas, a excepción del de cliaflkn, quc tiene bajos, seis 
plantas elevadas y otra de menor superficie fo'rinando ático. En 
total, camprende 84 viviendas y 10 tiendas. La superficie es de 
-
1,500'62 metros cuadrados. 
Se  ha querido evitar la altura excesiva cle las construcciones 
y la instalación de ascensores, acusando únicamente el chaflán 
que se forma frente al  Astillero, cuyas vivienclas, por razón cle 
su mayor altura, estarkn dotadas de as, oensor. 
fachada al Paseo Marítimo-y-que servirán a un tiempo de sepa- 
ración entre éste y Maquirista Terrestre y Marltima, Fábrica 
. de 'Gas, etc. 
La úJtima a del Somorrostro, poblada por infectas ,barracas 
y algunas edi6caciones industriales de mediana importancia, está 
clasificada como zona inddstrial, pero la apertura del Paseo Ma- 
rítimo obligará a desplazar hacia el nordeste- los límites divisio- 
nales de kl demarcación.. 
L ~ S  fachadas han sido compuestas procurando 'que tengan 
cierto sabor mediterráneo, a semejanza de las casas tradicionales 
de pescadores del litoral catalán. En la casa que forma el chaflán 
entre el Paseo Marítimo y el Paseo Nxcional, se ha acloptaclo un 
estilo axquitectónico que no produzca excesivo contraste entre la 
arquitectura de tipo popular a que fios hemos referido, y la urba- 
na, empleada en el resto de construcciones ya existentes en dicho 
Paseo Nacional. 
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Viviendas tipo 5. Planta pisos 1.0 al 6.0 
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Viviendas tipo 5. Planta piso 7.0 


